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PODRAVSKI ZBORNIK ’78. Izd. Muzej grada Koprivnice, 1978, p.293, 
ilustr. Odgovorni urednik: Franjo Horvatić.
Četvrto godište zbornika kontinuirano bilježi podravsku prošlost i 
sadašnjost nizom raznovrsnih tematskih cjelina.
U prvoj su grupi tema radovi o podravskoj revolucionarnoj prošlo-
sti, o borbenom putu brigade "Braće Radić" u povodu 35. godišnji- 
ce osnivanja, te o povijesti radničkog pokreta u podravskim rudni- 
cima izmedju dva svjetska rata. Slijedi prilog o narodnom  heroju
Stjepanu Debeljaku Bilu, o revolucionarnim kretanjima u ludbreškom 
kraju 1918. i 1919. godine. Štampan je i kraći prikaz u povodu 75. 
godišnjice bunta podravskih seljaka 1903. godine.
U sklopu povijesno-kulturološke teme objavljeni su prilozi o radu 
na arheološkim istraživanjima kod Torčeca, zatim o povijesti espe- 
ranta i planinarstva u Podravini, o desetoj godišnjici Hlebinske 
galerije i vrijedan prilog o povjesničaru i muzeologu dru Leandru 
Brozoviću. Slijede napisi o podravskoj narodnoj baštini. Posebna 
pažnja posvećuje se Krležinom vidjenju medjuratne Podravine /u po- 
vodu 85. godišnjice njegova života/, te stvaranju Petra Preradovi- 
ća i Frana Galovića, a zatim opsežna studija o fenomenu hrvatskoga 
literaturnog ruralizma /s posebnim osvrtom na zbornike seljaka pi- 
saca izdanim izmedju dva rata/.
Osim navedenih tema, Zbornik objavljuje i nekoliko ekonomskih tema 
a na kraju je izbor pjesama i proznih radova suvremenih podravskih 
spisatelja te niz likovnih priloga stvaralaca iz Podravine. I ovo 
je izdanje upotpunjeno s gotovo dvije stotine fotografija, faksimi- 
la dokumenata, crteža i ostaloga ilustrativnog materijala.
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